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Лесная наука в области организа-ции мониторинга и контроля над 
лесными объектами антропогенного 
характера накопила большой опыт. 
Многообразие методов и способов 
оценки все возрастающего воздей-
ствия различных факторов, в первую 
очередь антропогенных, на лесные 
экосистемы обусловливает необходи-
мость использовать системный подход 
к изучению проблемы функциониро-
вания лесных фитоценозов, основыва-
ясь на принципах стабилизации и ме-
тодах повышения их устойчивости[3]. 
Содержание работы предполагает 
систематизацию знаний об экологи-
ческом мониторинге (мониторинге 
лесов) с точки зрения понимания лес-
ной экосистемы как единого функцио-
нального целого, возникающего на ос-
нове взаимозависимости и причинно-
следственных связей, существующих 
между отдельными компонентами в 
природных комплексах.
В этом направлении учет лесного 
фонда России (да и во многих странах 
мира) открывает перспективы органи-
зации мониторинга лесных земель на 
географической основе. Вместе с тем 
различные аспекты использования 
лесных земель, в частности для не-
фтеперерабатывающих комплексов, 
требуют разных критериев их оцен-
ки. В данном случае для территории 
прилегающей к нефтеперерабатыва-
ющему заводу (НПЗ) приемлем биоло-
гический мониторинг т.е.определение 
состояния биоты, ее реакции на ан-
тропогенное воздействие, функции 
состояния и отклонения этой функции 
от нормального естественного состоя-
ния на популяционном уровне лесно-
го сообщества[4]. 
Исходя из выше сказанного, основ-
ные задачи экологов нефтеперерабаты-
вающего завода должны быть, направ-
лены на сохранение и восстановление 
лесных природных комплексов и ха-
рактерного растительного покрова. Не-
благоприятными следует считать антро-
погенные, зоогенные, фитопаразито-
генные, дигрессионно-демутационные 
флюктуации, связанные с отмиранием 
основных компонентов в фитоценозах, 
утратой живым напочвенным покровом 
эстетической привлекательности и по-
чвозащитной функции. А в зоне непо-
средственного примыкания природных 
ландшафтов к территории НПЗ не-
должны, присутствовать необратимые 
смены, нарушения структуры и состава, 
характерные коренным лесам.
Поэтому цель мониторинга лес-
ных экосистем санитарной зоны НПЗ 
можно сформулировать следующим 
образом – это контроль над состоя-
нием растительного и почвенного по-
крова, для своевременного выявления 
и предотвращения неблагоприятных 
изменений на объекте наблюдения[5].
 Таким образом, теоретическим 
обоснованием для разработки систе-
мы показателей мониторинга лесных 
экосистем являются основные учения 
о динамике компонентов в фитоцено-
зах а, лесоводственно-экологический 
контроль при организации мони-
торинга лесных экосистем должен 
будет предусматривать решение кон-
кретных задач:
Выявление возможных неблаго-
приятных воздействий на лесные 
природные комплексы и организация 
соответствующих направлений мони-
торинга лесных экосистем и почвы;
Установление необходимых и до-
статочных характеристик раститель-
ности и почвы для контроля их состо-
яния;
Разработка и обоснование опти-
мальных методов фиксации, перио-
дичности и повторности наблюдений;
Разработка методов и способов 
обработки и анализа собираемой ин-
формации для эффективного обнару-
жения изменений в растительном и 
почвенном покрове;
Проектирование мер по предот-
вращению неблагоприятных послед-
ствий воздействия на растительность 
и почву. 
Определение связи организаторов 
мониторинга и административных 
органов по предотвращению неблаго-
приятных изменений в растительном 
и почвенном покрове.
 Для решения обозначенных задач 
нами успешно применяется между-
народный проект, по лесному мони-
торингу называемый Международная 
кооперативная программа по оценке и 
мониторингу влияния загрязнения ат-
мосферы на леса (ICP-Forest) осущест-
вляемый в рамках Конвенции по транс-
граничному переносу под эгидой Евро-
пейской экономической комиссии ООН 
[7,1]. В Российской Федерации мони-
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торинг лесов начал осуществляться с 
1995 г. Федеральной службой лесного 
хозяйства [8].Получаемая информация 
должна обеспечивать репрезентатив-
ность, достоверность и сравнимость ре-
зультатов исследований, на основании 
использования принципа применения 
методов наблюдений, оценок и про-
гнозов и максимизации средней вероят-
ности обнаружения повреждений при 
заданном уровне совокупных затрат. 
На основании вышеизложенного было 
выбрано решение о применении метода 
биоиндикационной сети и маршрутного 
рекогносцировочного обследования ле-
сов в санитарно-защитной зоне НПЗ [6]. 
Рекомендуется постоянные наблю-
дения проводить на пунктах постоян-
ного учета (ППУ) определенным об-
разом созданной биоиндикационной 
сети, расположенной по периферии 
территории НПЗ в опушечной части 
прилегающего санитарно-защитного 
лесного массива. Биоиндикационная 
сеть дополнялась маршрутными ис-
следованиями на трансектах соеди-
няющих ППУ. Их основная задача 
выявить участки леса, подвержен-
ные сильной повреждаемостью 
(Атмосферному загрязнению, под-
топлению, эрозии, рекреационной 
дигрессии, и др.), а также своевре-
менно выяснить причины возникно-
вения угрозы усыхания, повреждения, 
поражения лесов, сделать анализ са-
нитарного состояния насаждений с 
нарушенной и утраченной устойчи-
востью. В полосе наблюдения опре-
деляют стадии дегрессии, выявляют 
участки леса, поврежденные вредите-
лями и болезнями, оценивается необ-
ходимость локализации видов расте-
ний, требующих особой охраны.
По результатам исследования раз-
работана система и методология мо-
ниторинга лесных экосистем включа-
ющая: 
 • принципы и методы органи-
зации постоянных наблюдений, с 
предварительной оценкой экологи-
ческого состояния лесной раститель-
ности в непосредственной близости к 
НПЗ. 
Представлена методика создания 
регулярной биоиндикационной сети 
и сбора данных с апробированными 
удобными формами фиксации резуль-
татов.
Выявлены основные параметры 
для учета количественных и каче-
ственных характеристик состояния 
лесной растительности от природных 
и антропогенных факторов.
Определена целесообразность со-
четания метода биоиндикационной 
сети и выборочного трансектного об-
следования части лесов в санитарной 
зоне НПЗ.
По результатам исследования соз-
даваемая локальная система монито-
ринга лесных экосистем может быть 
встроена методически и организаци-
онно в единую европейскую систему 
регионального мониторинга состоя-
ния лесов с помощью биоиндикаци-
онной сети в рамках Международной 
кооперативной программы по оценке и 
мониторинга влияния загрязнения ат-
мосферы на леса (ICP-Forest)[3]. 
Для обозначенного направления 
организации и контроля состояния 
лесных фитоценозов было бы целе-
сообразно объединить исследования 
специалистов в области ведения хо-
зяйства, в антропогенных лесах нефте-
перерабатывающих заводов создавая 
единый международный проект.
Работа выполнялась совместно с 
экологами и администрацией Марий-
ского нефтеперерабатывающего заво-
да по теме «Проект организации мони-
торинга лесных экосистем и почвы Ма-
рийского НПЗ» Отчет НИР / МарГТУ: 
№06.220/06. - Йошкар-Ола, 2008 - 10.
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